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Abstrak 
Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi 
sistem basisdata bagi PT. Batavia Cyclindo Industry. Dimana aplikasi yang dibuat 
mendukung penyajian informasi yang mudah dimengerti serta akses yang cepat untuk 
meningkatkan ketepatan serta kecepatan dalam pengambilan keputusan mengenai 
masalah pembelian, persediaan dan penjualan bagi pihak perusahaan. Penulisan skripsi 
ini menggunakan metode analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan dengan 
melakukan studi ke perpustakaan dan survei langsung di perusahaan, sedangkan metode 
perancangan dilakukan dengan merancang sebuah aplikasi sistem basisdata yang akan 
digunakan untuk mengolah data dari database kemudian menampilkannya sebagai 
informasi yang berguna dan dibutuhkan oleh pihak perusahaan.  
 Hasil dari penulisan skripsi ini (database beserta aplikasinya) mampu 
menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat sehingga dapat 
meningkatkan produktifitas pihak manajemen dalam melakukan analisis dan 
pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan secara cepat dan akurat serta dapat 
mengamati performa perusahaan secara keseluruhan melalui informasi yang dihasilkan 
oleh aplikasi sistem basisdata. Hasil dari penulisan skripsi ini juga dapat dijadikan 
sebagai salah satu contoh hasil pemprograman visual basic.net dalam merancang 
aplikasi sistem basisdata dengan biaya yang sangat terjangkau (dapat dikatakan tanpa 
biaya) jika dibandingkan dengan berbagai aplikasi sistem basisdata komersil yang 
banyak beredar saat ini. 
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